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極 地 研 二
ドでの共役点観測にも積極的に協力 している.二 割iは
国際的な項目の1)と4)に対応するもので極域での粒子の
降 りこみが ド部電離圏に及ぼす影響の研究である.こ れ
にも又毎!卜2機程度の ロケットが計画されている.ま た
昭和基地には来年(第17次隊)以 降人工1眉墨電波の受信








うち,古 川栄夫副隊長以 ド夏隊10名は,さ る4月20日に
無1藻 塩港に帰ってきた.昭和1馳 への物資輸送,新 送
信棟の建設,施 設の補修作業等も順調に進み,第16次の



















厳 しい 南 極 の 自然 の 豊 か な恵 み で あ る.
昨 年12月16[|オ・一ス トラ リア の フ リー マ ン トル を 出港
した ふ じは,揺 れ の少 い 暴風 圏 を染 ん だ,初 めて 参 加 し
た隊 員か ら は,1'どこ ま で行 け ば暴 風 圏 が あ るん で すか"
とい う質 問 が 出 る始 末 だ っ た.12月23日初 氷1⊥1発見,27
日にttアメ リ一水 棚 の 遙 か 沖 で 流 氷 に ぶ つ か った 。 一 .1.1.
これ を出 て29日再 び遭 遇,パ ラ パ ラパ ック と思 う うち た
ち ま ち氷 批 の 多 い 氷 海 とな っ た.い や な 予 感 が す る.暴
風 圏 で の 揺 れ 方 とい い,氷 海 の 状 況 とい い 第2次 観 測 の
時 を彷 彿 させ る.北 へ 廻 り込 も う と した が張 出 が大 きい
の で,し ば ら く南 寄 りに突 込 ん で天 候 の 回 復 を待 ち,夕
刻S61A型 へIJコブ タ ー に.よる 長距 離 偵 察 実施.飛 べ ど
も飛 べ ど も 北 も南 も 見渡 す限 り水 拭8ん ～10ムoの氷 ま た
氷,結 局 強 行 突 破 を試 み る以 外 に な い と決 ま る.
氷海 進 入[的lrlの12月2511頃ブ 「)ザー ドが あ っ た ら し
く,氷 は しば しば 重 な り合 っ て厚 く,.ヒに 新 雪 が 積 って
融 解 は 妨 げ られ て い る.15次 観測 の後 エ ン ジ ンの各 部に
老 朽 化 がn立 っ て か な り大 幅 な改 修 が行 わ れ,は た して
氷海 で ど うか と心 配 さ れ た が,ふ じ機 関 科 の努 力 も あ っ
て か第4強 運 で力 強 く氷 に 体'「'1りして 砕 氷 を繰 返 し,昭
和 基地 へ.確実 に 近 づ き,そ の底 力 を 見 せ る こ と と な っ
た.と は い え厚 くつ ま っ た氷 に難 行 を 噴ね,予 定 よ り遅
れ る こ と4日,年 が 明 け た1月3日 夜}卜,よ うや く氷 山
が低 い 日差 しに 美 し く映 え る定 着 氷 縁 の 開 水 面 に 出 る こ
と が で き た.も しこ の間 に ブ リザ ー ドが あ れば 氷 は 密 集
度 を増 して,あ る いは ピセ ッ ト状 態 とな っ て,し ば ら く
は 遠方 か らの空 輸 を強 行 す る破 目に な った か も知 れ ず,
好 天 に ひ そ.かに 手 を合 せ る思 い であ っ た.
一第陥次夏隊紀行一
4月20口,第16次 夏 隊10名オ ブ ザ ーバ ー2名 は 無 事 晴
海 へ 戻 った.毎 年 同 じ時 期 に,ほ ぼ 同 じコー ス で 昭和 基
地 を訪 れ る 「ふ じ」 の 航 海 は,す っか り手 慣 れ た もの と
な って い る とい え よ うが,そ こは 南 極,年 毎 に 海 氷 は 同
じか らず,船 の 流 氷 帯突 破 で は ス コ ッ ト時 代 と さ も似 た
り とで も.コ'いた い よ うな 点 も散 見 され る.一 方,研 究者
に と って は そ こが た ま らな い 魅 力 の 一 つ で,毎 年 異 った
状 況 で 新 た な 経 験 を得,新 事 実 が 何 か 必 ず 見付 か る の も
大利根水路の氷山
1月4H第1便 が昭和居地へ向った,15次越冬隊に温

















































に 崩 れた.2月3～4日 に は,瞬 間 最 大45m/sを越 すA
級 ブ リザ ー ドが 襲 来,船 は 氷盤 に 押 され て 風 上 側 に3度
余 り傾 い て しま った.こ の プ リ明 け 後,富 山 本 部 委 員 を
含 む野 外 調 査 隊 が,未 調 査 の 地 「明 るい 岬 」 を訪 れ た.














る.や がて予想の通 り氷は緩み,1週 間で外洋を望み得
た.内 地の方々の御支援に感謝 しつつ一路北へとふ じは
商った.
ビセ ッ トされ た"ふ じ"
(第16次副隊長 吉田栄夫 広島大学文学部教授)
極 地 研 ニ ュ ー ス
一第16次越冬隊の近況一
5月31日に太陽と別れを告げ,ミ ッドウtン ターを間













井村茂和,山 本明,板 橋芳夫,渡 辺久好の隊員8名 が,
5月10日にKD60型1台,KC20型2台 の雪上車で
みずほ観測拠点に向って出発 し,22日にみず ほに到着 し
た.み ずほでは電波伝搬の実験,地 球化学的微量分析用
雪氷の採取,長 期自記気象計の点検並びに肺機能検査等
所期の目的を果 し,6月11日全員元気 に 基地に帰投 し
た.
また,沿 岸旅行隊は松本征夫をリーダーとする清水寛
厚,林 正久,永 田五郎,黒木正男,船 木実の隊員6名 が
5月12日にKC20型雪上車2台 で,ラ ングホブデ,スカ
ルプスネス方面の露岸地域での地理,地 質,生 物等の調
査に出発 し,所期の目的を果 し,28日無事基地に帰投 し
た.
一方,夏期間偵察に,輸 送に,航 空写真撮影による地
形の調査に.ま た雪上車を誘導 し,海氷ルー トをつくる




















に寄港 したのち,年 末に 昭和基地北方の 定着氷に接岸
した.年 が明けた1月2日 より本格的な空輸 ・建設作業
がは じまり,また同時に野外調査も並行 して行われた.
2月6日 のヘリコプターの最終便をもって,基 地周辺で
























器に入れ,飲料水 として使用 していたが,こ の中から大
腸菌が検出された.注意深 く採取 した氷山氷は無菌であ
ることから氷取 り作業又は容器を通 じて簡単に汚染され
ることを知った.ま た,み ずほ観測拠点で採取 した2年
前の汚物から大腸菌が培養されたことなど,最低気温が



















った.わ ずか4人 のパーティが2台 の雪 上車で出かけた
が,そ のうちの1台 はかつて南極点を往復 した老朽車で
あった.往 路では ミッシコンギヤが破損,急 きょ昭和基
地よりみずほまでミッションを届け,150㎞離れた現地





とかかんとか 修理 したな ど苦労話 にはことかかなかっ
た.
や ま と限 石 重 さ2.4kg大 き さ10×18㎝位
皿 内陸 調 査 旅 行
雪 氷 の 内陸 調 査 は15次隊 の大 きな 柱 で あ り,そ の 中 身
は11次隊 で 実施 した サ ンダ ー コ.ノク地 域 調 査 の 再 測,み
ず ほ観 測拠 点 南方 域 の トラバ ー ス,み ず ほに お け る ボ ー
リン グの 三 つ が 主 な もの で あ っ た.こ れ ら のた め に 年 間
を通 じて 隊 の 総 力 を あ げ て あ た っ た とい っ て も過 言'では
な い.




ルー トの整備が行われ,こ の10数年間で はもっとも早
く3月1日 にみずほ向けの物資輸送 ・建設隊が出発でき
た.み ずほでは新内陸棟 を完成 し居住施設が充実,将来
の観測拠点としての基礎がかたまった.さ らに施設の整






内 陸 旅 行 隊
こうして秋旅行が終 り冬籠りに入 り,もっぱ ら春 ・夏
旅行のための雪上車の整備に追われた.冬 あけの8月末
から9月は じめにかけて,第3回 目のみずほ旅行がなさ






けたが,4年 前の旗 を見つけることができず,さ らにク
レパス帯に入 りこんで大型雪上車が片側の履帯をクレバ
スに落とす事故があって行程の4分 の3,約300㎞の所








ニ ュ ー ス
IV　航空機の越冬
航空機は過去に7回,す べて夏隊で持運び偵察 ・輸送
・航空写真撮影などに使用 してきたが,夏 の忙 しい交替
期間に運用するので,も っとも良く飛んだ時で52時間37






航空機のは じめての越冬で多 くのことを学んだ.み ず
ほまでの2回 の飛行と離着陸,航 法の問題.予定 しない
場所での着陸からは,内 陸のかなりの場所で着陸が出米
そ うだとい う見通 しも得られた.ま た整備では,滑走路
の保守や機体の分解 ・組立の手順,格 納方法などすべて
ぷ








(第15次越冬隊長 村越 望 国立極地研究所助教授)
一6一





















































やや多い.電 波科学ではVLFヒ ス受信 プリアンプ系の




気象概況:3月 上旬,中 旬にブ リザー ドが1同 ずつ,
とくに上旬のものは今年初のA級 ブリザー ドとなり,こ.
れによって基地の周囲には,本 格的な ドリフトが成長L,





分 3月 4 月

















7イー トにて航空写真撮影7コ ースを実施 し,結果は良







普 通 軽 油
1燈 油
レー ダ ー テ レメ ー タ ー室,ロ ケ ッ ト組 立 調 整 室 を 除
き,各 棟 火 災 用 ベ ル を 非 常 時 動 作 可 能 とす る た め 直流
に,又,火 災報 知 発 信 機 及 び 感 知 器 の 配 線 を送 り配 線 に
とそ れ ぞ れ 変 更 した.通 信 施 設 の面 で は,VHFIWト
ラ ン シー バ ー は,ア ン テナ ・ス ケ ル チ を改 善 すれ ば,か
な り通 達 距 離 が伸 び る こ とが ほ ぼ 判 明 した.











一 オ 一 口 ラ ー
極 地 研
オ ー ロ ラを歴 史 的 に随 筆 的 に,し か も科 学 的 に語 っ て
お り.概 略 的 に オ ー ロラ科 学 の 歴 史 と現状 をつ か む こと
がで き,大 変 た め に な りお も しろ か っ た.オ ー ロラ科 学
の あ け ぼ の か ら始 ま り,宇 宙 空 間 探 査 の現 代 に 至 る ま
で.長 年 をオ ー ロ ラ科 学 に 捧 げ て きた 著 者 が ,体 験 と苦
労 を基 に し,感 激 を持 って 語 って くれ るの だ.い か に壮
麗 で雄 大 な オ ー ロラ現 象 が,あ る 時 は人 を恐 怖 に お び え
させ,あ る時 は 魅 了 して きた が ,い か に して人 聞 が そ の
魅 力 に と りつ か れ,そ の 謎 を物 理 的 に解 き ほ ぐ してい っ
た か,そ う した 今 もい ま だ残 る オ ー ロラの 謎 .
オ ー ロ ラ と テ レビ管 を類似 さ せ て1活を進 め てい るが ,
物 理 的 に わ か りや す く,大 変 お も しろい.テ レビに 電 子
ビー ム を作 る 装 置,ビ ー ム を調 整 す る装 置 ,そ の ビー ム
が あ た って発 光 す る ス ク リー ンが あ る よ うに ,荷 電 粒 子
ビー ム を作 り調 整 す る磁 気 圏 が あ り,そ の ビー ム が突 入
して発 光 が 起 る極 仁層 大 気 が あ る.そ れ ら が総 合 して始
ニ ュ ー ス
め て,オ ーPラ の発 生 機 構 が説 明 され る とい う の で あ
る,
ビル ケ ラ ン トの オ ー ロ ラに供 う電 流 の研 究 か ら ,ス テ
ル マ ー の ヴ ァ ン ・ア レン帯 の 予言 ,チ ャ ップ マ ン ー フ ェ
フ ロー に よる空 洞 磁 気 圏 モ デ ル ・ア ー ル ヴ ェ ンの 磁 場 の
凍 結 に よる ア ー ル ヴ ェン波 の存 在 の 予 言 等 が,彼 らの 人
間 性 を も語 られ る こ とに よ って,当 時 の論 争 が生 き生 き
と こ ち らに も伝 わ って 来 る か の よ うだ.そ して ジ ェ ッ ト
機,ロ ケ ッ ト,人 工 衛 星 の打 ち上 げ に よ り,そ れ らの 理
論 が有 機 的 に組 み上 っ て行 き,磁 気 圏,電 離 層 の 謎 が 解
明 され て行 く様 は,大 い に 興 奮 す る と ころ で あ った .
今 や オ ー ロラ科 学 は,国 際 協 力 の 下 で積 極 的 に研 究 さ
れ る段 階 に 入 った とい う.か つ て 人類 の恐 怖 で あ り ロマ
ンで あ った オ ー ロ ラに,今 では 政 治 や 経 済 がか ら ん で き
た.し か しオ ー ロラ の発 生 機 構 が よ くわか っ て来 た 今 な
お,い まだ に 多 くの 謎 を もつ オ ー ロラの 複 雑怪 奇 さは思
え ば 皮 肉 で あ り,そ れ故 に こそ 大 きな魅 力 で あ る .
〔赤 祖 父 俊 一 著1975年 中央 公論 ネ|:発行 〕
(筆者:滝 沢 美 代 子 国 立極 地 研究 所 助 手 デ ー タ解 析




ミ ッ ドウ ィ ン タ ー
南極 の 冬 至(6月21日 頃)に あ た る 日,暗 く長 い 冬 ご
も りの ち ょ う ど 中 間 点 で あ る.ミ ッ ドウ ィン タ ーデ ィ
は,南 極 で越 冬 してい る者 に と って 一 番 楽 しみ に して い
る 日で も あ る.
南 極 大 陸 に 散 在 す る30余 の基 地 で は,こ の 日,国 の
別,民 族 の 別 を こえ て,お 祝 い の メ ッセ ー ジ を取 りか わ
し極 寒 の 地 で の 真 冬 を 盛 大 に 祝 うな らわ しとな って い
る.
キ リス ト教 の ク リス マ ス も,も とは 北 半 球 の冬 至 の
'
お 祭 に 由来 して い る と もい わ れ る.古 く は ス コ ッ トの
兀AST　EXPEDITION"　(1911年)には メ ニ=一 まで の
せ て,そ の様 子 が 書 か れ て い る.祝 祭 は古 くか ら 世界 中
に種 々 あ る が ミッ ドウ ィ ンタ ー デ ィは,風 俗 や 宗 教 の 関
係 しな い ま った くの南 極 住 民 共 通 の 祭 りで あ る と こ ろ
が,い か に も.世界 の共 用 の 場 「南極 」 な らで は で あ る.
昭 和 基 地 で も1年 で も っ と も盛大 な祝 宴 が行 われ る 日
で,祭 りの 準 備 は数 週 間 も前か ら仕 事 の合 い 間 をみ つ け
て は,余 興 に 出 す演 劇 や コー ラス等 の練 習 や 衣 装 作 り
が,さ な が ら小 学校 の学 芸 会 の準 備 の よ うに 無邪 気 に 行
わ れ る,会 場 に な る食 堂 も1週 間 も 前か ら飾 りつ け て お
祭 りの気 分 を も りあ げ る.
当 日は,調 理 担 当 隊 員 の 腕 に よ り をか け た,ワ イ ン付
きの フ ル コー スに一 流 ホ テ ル な み の気 分 に 浸 り,演 芸大
会 に 笑 い こ ろ げ,し だ い に ユ キ サ イ トして最 後 に は,夜
を 徹 して の ゴー ゴー ダ ンスや 阿 波 踊 りの 大 乱 舞 とな り,
隊 長 の裸 お ど りが見 られ るの も後 に も先 に も この時 だ け
で あ る.
ミ ッ ドウ ィン ター 祭 りは,冬 ご も りの ス ト レス解 消 を
か ね た ま さに 南極 最 大 の お 祭 りで あ る.
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